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O A  p u b l i k á c i ó k  n y i l v á n o s s á g h o z  k ö z v e t í t é s é n e k  
k é t  m ó d j a
Arany út – OA folyóiratban vagy kiadónál való 
publikálás
 Zöld út – a tudományos publikációk intézményi 
vagy diszciplináris repozitóriumban, esetleg a 
szerző saját vagy intézeti honlapján történő 
közzététele nyílt hozzáféréssel
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A szerzőt megillető jogosultságok
Személyhez fűződő jogok
 A mű nyilvánosságra hozatala Névjog (szerzőkénti elismeréshez; 
névfeltüntetéshez való jog) A mű egységének védelme
Vagyoni jogok
 kizárólagos engedélyezési jog engedély nélküli díjigény
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Szjt. 16. § (1) bekezdés
A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek 
kizárólagos joga van a mű egészének vagy 
valamely azonosítható részének anyagi formában 
és nem anyagi formában történő bármilyen
felhasználására és minden egyes felhasználás 
engedélyezésére. E törvény eltérő rendelkezése 
hiányában a felhasználásra engedély felhasználási 
szerződéssel szerezhető.
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Szjt. 17. §
A mű felhasználásának minősül különösen:
a) a többszörözés (18-19. §),
b) a terjesztés (23. §),
c) a nyilvános előadás (24-25. §),
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy 
másként (26-27. §),
e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más 
szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz 
történő továbbközvetítése (28. §),
f) az átdolgozás (29. §),
g) a kiállítás (69. §).
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Többszörözés
Szjt. 18. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét 
többszörözze, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Többszörözés: 
a) a mű anyagi hordozón való - közvetlen vagy közvetett -
rögzítése, bármilyen módon, akár véglegesen, akár időlegesen, valamint 
b) egy vagy több másolat készítése a rögzítésről.
(2) A mű többszörözésének minősül különösen a nyomtatással 
megvalósuló mechanikai, filmes vagy mágneses rögzítés és 
másolatkészítés, a hang- vagy képfelvétel előállítása, a sugárzás vagy a 
vezeték útján a nyilvánossághoz történő közvetítés céljára való rögzítés, a 
mű tárolása digitális formában elektronikus eszközön, valamint a 
számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítása. Az 
építészeti alkotások esetében többszörözés a tervben rögzített alkotás 
kivitelezése és utánépítése is.
Szjt. 47. § (2) A mű többszörözésére adott engedély csak kifejezett 
kikötés esetén ad a felhasználónak jogot arra, hogy a művet kép- vagy 
hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azt számítógéppel vagy elektronikus 
adathordozóra másolja.
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Nyilvánossághoz közvetítés
Szjt. 26. § (8) A szerzőnek az is kizárólagos joga, hogy művét -
másként, mint sugárzással vagy a (7) bekezdésben szabályozott módon 
- a nyilvánossághoz közvetítse, és hogy erre másnak engedélyt adjon. E 
joga kiterjed különösen arra az esetre, amikor a művet vezeték útján 
vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy teszik a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés 
helyét és idejét egyénileg választhatják meg.
Szjt. 27. § (1) Az írók, a zeneszerzők és a szövegírók 
képviseletében - a színpadra szánt irodalmi művek és a zenedrámai 
művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a 
szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt 
szépirodalmi művek (pl. regények) felhasználása kivételével - a már 
nyilvánosságra hozott művek sugárzásának engedélyezésére és az 
ennek fejében fizetendő díjak mértékére vonatkozóan az irodalmi és a 
zenei művekkel kapcsolatos szerzői jogok közös kezelését végző 
szervezet köt szerződést a felhasználóval.
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A szerzői jogok a vagyoni forgalomban
Szjt. 9. § (1) A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői 
jogok - a személyhez fűződő és a vagyoni jogok - összessége.
(2) A szerző személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok 
másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk.
(3) A vagyoni jogok - a (4)-(6) bekezdésekben foglaltak kivételével -
nem ruházhatók át, másként sem szállhatnak át és azokról
lemondani sem lehet.
(4) A vagyoni jogok örökölhetők, róluk halál esetére rendelkezni 
lehet.
(5) A vagyoni jogokat öröklés útján megszerző személyek azokról 
egymás javára rendelkezhetnek.
(6) A vagyoni jogok a törvényben meghatározott esetekben és 
feltételekkel átruházhatók, illetve átszállnak. A jogszerző - a jogok 
átruházására irányuló szerződés eltérő kikötése hiányában - a 
vagyoni jogokkal a továbbiakban rendelkezhet.
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Munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott mű
Szjt. 30. § (1) Eltérő megállapodás hiányában a mű átadásával a vagyoni jogokat a szerző 
jogutódjaként a munkáltató szerzi meg, ha a mű elkészítése a szerző munkaviszonyból folyó 
kötelessége.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alapján megszerzett vagyoni jogok a 
munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás esetén átszállnak a munkáltató jogutódjára.
(3) A szerzőt megfelelő díjazás illeti meg, ha a munkáltató a felhasználásra másnak 
engedélyt ad vagy a művel kapcsolatos vagyoni jogokat másra átruházza.
(4) A szerző a munkáltató jogszerzése esetén is jogosult marad arra a díjazásra, amely e 
törvény alapján a felhasználás jogának átruházását követően is megilleti.
(5) Ha a mű elkészítése a szerzőnek munkaviszonyból folyó kötelessége, a mű átadása a 
nyilvánosságra hozatalhoz való hozzájárulásnak minősül. A mű visszavonására irányuló szerzői 
nyilatkozat (11. §) esetén a munkáltató köteles a szerző nevének feltüntetését mellőzni. Ugyancsak 
mellőzni kell a szerző kérésére nevének feltüntetését akkor is, ha a művön a munkáltató a 
munkaviszonyból eredő jogaival élve változtat, de a változtatással a szerző nem ért egyet.
(6) A szerző munkaviszonyból folyó kötelessége teljesítéseként megalkotott művel 
kapcsolatos jognyilatkozatokat írásba kell foglalni.
(7) A munkaviszonyból folyó kötelesség teljesítéseképpen elkészített műre vonatkozó 
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell, ha közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban 
álló vagy szolgálati viszonyban foglalkoztatott személy, vagy munkaviszony jellegű jogviszony 
keretében foglalkoztatott szövetkezeti tag alkotta meg a művet.
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SHERPA/ROMEO http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=hu
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A jogtulajdonossal kötött megállapodás sarkalatos pontjai
a jogtulajdonosnak szavatolnia kell, hogyjogosult az adott mű felhasználásra engedélyt adni, a 
szerződésben meghatározott felhasználási jogok 
átruházására jogosult a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan 
kizárólagos szerzői vagyoni joga, amely a repozitórium 
üzemeltetőjének jogszerzését és műfelhasználását 
korlátozná vagy akadályoznáfelelősség kérdése
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Szjt. 95. § (3) bekezdés
Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában 
műszaki intézkedés minden olyan eszköz, alkatrész 
vagy technológiai eljárás, illetve módszer, amely arra 
szolgál, hogy a szerzői jog jogosultja által nem 
engedélyezett cselekményeket - rendeltetésszerű 
működése révén - megelőzze, illetve megakadályozza. 
A műszaki intézkedést akkor kell hatásosnak tekinteni, 
ha a mű felhasználását a jogosultak a hozzáférést 
ellenőrző vagy védelmet nyújtó olyan eljárás -
különösen kódolás vagy a mű egyéb átalakítása, vagy 
másolatkészítést ellenőrző mechanizmus - útján 
ellenőrzik, amely alkalmas a védelem céljának 
elérésére. 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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